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これらの書簡の出典は、モンポウのものはカタルーニャ図書館 Biblioteca de Catalu­
nya の音楽部 Secció de música に所蔵されている「モンポウ資料 Fons Mompou」の中
の「ブランカフォルト宛の書簡 Correspondencià a M. Blancafort」（M 5022/2）である。
また、ブランカフォルトのものはブランカフォルト財団 Fundació Manuel Blancafort
所蔵の資料である。原資料の翻刻・解読にあたっては、カタルーニャ音楽院 L’Escola
Superior de Música de Catalunya 教授アドルフ・プラ Adolf Pla 氏およびクリスティー
ナ・カバ Cristina Caba 女史の協力を得た。
注
⑴ Ricard Viñes : El pianista de les avantguardes, Fundació Caixa Catalunya, Barcelona,
2007, p.243.
⑵ L’«Association des concerts de la Revue Musicale» のウェブ資料より。
http : //www.royaumont­archives­et­bibliotheque.fr/opacwebaloes/images/paragraphes/
BHIG/complet_en_cours.pdf, 2016年 9月 10日アクセス。




Paris 18 Abril 1926
Estimat amic.
He rebut la teva carta del 15 i ara recordo una gran coincidencia que vé a agermanar mes la
nostra música pues la meva primera audicio de les meves obres a Paris o sigui la primera
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audició sobre el planeta va ser el 15 d’abril també igual com la teva.
L’altre dia t’escrivia amb presses pero ara acabo d’arribar de l’estació a despedir la meva
familia, i puc escriuret amb mes calma.
Com te deia l’altre dia les teves obres varen ser molt ben rebudes i no’t creguis ara que
“ben rebudes” es una forma de dir “poc ovacionades”, no, pues jo conec el public dels con­
certs de Paris, aquests concerts de petita sala i de musica escullida. Puc dirte que les obres
s’hi reben bé o no’t reben bé ; aquestes son les dugues maneres pues poques vegades he
conegut l’ovació.
Les teves obres van ser aplaudides com les meves. El fet de la primera audició ó la d’una
exposició de cuadros no té més interés que l’acte oficial. Es iniciar l’obra pel camí de la
vida. Jo només Tinc ovació amb la 1a cançó i dansa sempre bisada pero per les altres obres
el public aplaudeix . . . senzillament aplaudeix. Despres toquen Ravel i el public aplaudeix .
. . i toquen Poulenc Prokofieff etc . . . i el public aplaudeix . . . i van tocar Blancafort i el
public va aplaudir fent aixecar dos copsn en Viñes de la cadira . . . que ja es un triomph!
El camí s’obra ara! Te dono tota aquesta descripció per representarte bé l’ambient dels con­
certs i perque no confonguessis la meva expressió “ben rebudes” com una desilusió.
Acabo de organitzar una petita tournée d’en Viñes per Catalunya a la primera quinzena del
proxim maig. Fare que toqui música teva. Ademés la Veu de Catalunya en parlará, vigila
pues jo soc amic d’en Maseras (Zenon) que es aqui a Paris i es el que fa les cróniques de
Paris.
En Durán i Ventosa també li ha recomenat ja sabs qu’en Duran i Ventosa es la recomanació
més segura.
Referent a la exposició del meu germa crec que será també ben rebuda per la crítica. Tot es
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cuestió de temps i constancia
Després del teu concert vaig enraonar amb en Prunières. Com sempre va trobar la gran in­
fluencia de la meva música.
Jo vaig ferli notar que mes que influencia era intensificació/ identificació? de sentiments. Va
trobar interessant i molt catalá.
La teva carta m’ha fet molta gracia. Comprenc tot lo que dius i farás molt bé de probar les
teves aptituts i de fer alguna obra de “volada” per que diguin : mira cuan vol . . .” I jo crec
que les tens aquestes aptituts i m’agradaria sentir lo que has fet. Ja te deia a la altre com ho





















































［1］モンポウ《歌と踊り Cançon i danse》第 1番は、1921年に作曲され、1924年に
スペイン音楽連盟 Unión Musical より出版された。













Aquest matí de diumenge he rebut els programes del concert Vinyes acompanyats de les
quatre lletres teves que’m diuen que la meva música ha sigut ben acullida pel public de la
Revue. I perque no’m parlas de l’èxit dels teus Charmes? Encare no m’havies dit que també
eren al programa. Espero ara amb impaciencia una carta teva explicantme amb detalls el
concert : ja suposo que ho feràs imparcialment, tant en lo que’s refereix a lo meu com a lo
teu. També voldria que m’enviessis ressenya d’algun diari o revista, soposant que els con­
certs de la Revue siguin de costum notats per la critica.
Pots suposar que essent dia de no fábrica aquesta noticia del concert m’ha donat corda per
passarme el dia barrejant i escapsant les meves notes. He donat un cop de ma al meu rotllo
de 26 metres (!) i crec que aviat estará en disposició de deixarlo reposar dolçament sota una
bona capa de póls. Ja s’ho mereix perquè l’he inquietat molt i massa.
També m’ha vagat de sentir la meva sardana que jo tinc molt oblidada però tu l’has portat a
la memoria. Desit­jo coneixer la teva : però quant a instrumentarla, no sé perque creus que
jo hi tinc la mà trencada. Unicament vaig fer la proba de la meva però jo mateix ignoro si
va quedar bé : només vaig sentirla
II
una vegada el dia que els músics van posar­se els papers al nas llegint­la per primera
vegada. Després­el dia de l’estrena, ja pots recordar que vàrem fer tart. Mai més s’ha pensat
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en la pobre sardana!
Fa quatre dies vaig anar a Granollers on hi havia un dels innombrables concerts­homenatjes
a Garreta que s’han anat fent fer tot Catalunya. En Costa va tocar un concert acompanyat al
piano per Blai Net­que va potinejar un acompanyament feixuc i grandiloqüent empeltat de
romanticisme alemany de l’any passat­o del sigle passat. Consumit el torn, que va posar a
proba la nostra paciencia, respecte i admiració pel rellotjer de San Feliu de Guixols, van en­
trar els dèu companys de l’Albert Martí presidits per aquell deu de la tenora. Llavorses
s’ens va revelar el célebre Garreta de les sardanes dalt el pedestal del seu prestigi. Si puc
aconseguir els papers de cobla d’algunes d’aquelles, feré un estudi analitic i em llençaré a
tornar a probar de donar ordres als onze músics. Et dic que les sardanes d’en Garreta son
una meravella d’instrumentació, i quant a la música hi han motius i combinacions molt de
bon gust i d’enginy : de tant en tant unes notes emocionants, dites per l’Albert amb els ulls
en blanc­que sense dirte mentida­fan negar els ulls.
Sortint del concert m’hauria posat a fer sardanes­ : res més que sardanes, perque l’Albert
fes passar
III
per aquella canya misteriosa les notes que jo volgués.
Espero, doncs, amb impaciencia la teva sardana i veurém, veurém si logrém fer posar en
blanc els ulls de l’Albert.
Estic enfadat amb Senart. M’ha promès probes d’imprempta moltes vegades­i mai arriven.
Jo li tinc de pagar l’última part de les 4 que intégren la cantitat que va exigir­me per editar
“El Parc d’atraccions”. No m’extranya que m’exigís cantitat anticipada perque es tracta d’un
quadern de 35 o 40 págines. Però m’enfita que m’enganyi i no vui pagar fins tenir probes.
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L’altre carta meva va esser per parlarte de si han de ser curtes o han de ser llargues les nos­
tres composicions. Tu creus qu’han d’esser curtes i jo vaig afirmarte que també ho crec, no
obstant, a tot lo que vaig dirte llavores s’hi han d’afegir altres arguments i raons. Jo, en fer
composicions llargues no he obrat de mala fé. Jo confesso que no crec haver trobat un
dogme de estética musical fet a mida per a mi : confesso que no puc fer declaracions, com
un politic, definint la meva doctrina i la meva posició devant les doctrines d’altri. No he
trobat la meva personalitat i de més a més, no tinc el
IIII
dret de confiar a trovarla­ja que talvegada no existeix ­ : talvegada jo no porto dintre meu
una personalitat musical. Si algú, per l’escletxa d’algun compàs meu cregués endevinar o
pressentir alguna cosa d’aixó, feria bé i li agrairía que m’en dongués coneixement. Jo m’al­
listo a les files dels músics com un de tants soldats rasos : veurém si’m poso galons o si’m
quedo a mastegar ranxo tota la vida.
En tot cas­ els altres ho han de dir, jo no’m sé jutjar i no’m puc pendre la mida perque no
he lograt encare posseir la mitja cana d’uns principis mes o menys dogmàtics aplicats a l’art
dels sorolls.
El teu cas es molt diferent del meu. Un Albéniz va haver d’escriurer “Champagne­Valses” i
una infinitat de “Piezas” “Recuerdos” i “Albums” avants de descobrirse ell mateix. Un De­
bussy va haver d’esperar (segons conten les cròniques­més o menys autoritzades) un Mous­
sorgsky que li parés l’am amb un “Boris” perqué donguès la picada i el treguessin de
l’aigua. (No se si ens ho hem de creure)
A mi, si no’m tiren un salva­vides no m’en surto.
El teu cas no es aquest. Tu vas fer les primeres músiques a base d’una pasta ja estudiada i
declarada d’utilitat pública (millor dit, privada). Tu vas fer el descobriment d’una materia
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prima que estava tant a flor de terra que’s pot dir que
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sense buscar es trobava. L’altre dia t’ho vaig dir : els “jocs” ja van esser fets amb els
mateixos materials que les darreres obres d’ara. De passada no vas esperar ni necessitar que
algú et digués si anaves bé o malament i tu mateix et vas jutjar, declarante ­com t’he dit­
d’utilitat pública, o sigui que podies llençar el producte i que la gent podien pegar queix­
alada sense por­perque era bó. No vas haver d’esforçarte en buscar unes normes o uns prin­
cipis estétics aplicats a la música sino que vas neixer amb ells ; pero no vull dir portant­los
a dintre sino a flor de pell­quasi diria a fora. Jo pressento, lluito i tant aviat crec veure com
no veure. De vegades crec que puc acullirme a l’engany de “l’eclecticisme” perque d’altres
s’hi han refugiat. Llegeixo, i veig, que un Strawinsky ha fet un cami plé d’anguls i vacil·la­
cions. Altres hores em sembla millor no sortir de casa fins a tenir ben meditat i pensat lo
que tinc de fer i el cami que dec seguir : pero si esperés aixó s’em feria fosc i encare no
hauria sortit. Aixis ha sigut que m’he llençat moltes vegades i he fet i desfet cami ; he afir­
mat i després he vacil·lat devant les meves idees­i fins he pensat que tal vegada ni idees
tenia­. Per ara doncs, soc una massa amorfa­i estic en periode de caos. Ho reconec i ho con­
fesso, lamentant que ja passen els anys.
VI
Per posar, doncs, fi a aquesta llarga i feixuga carta et dic que les meves composicions llar­
gues estan fetes sense mala fé i potser partint de principis que demá deixaré o que ja vaig
deixar ahir (ara no m’en recordo) pero, dintre d’ells amb honradesa i ganes de no caure en
el mal gust i en la complicació. Un altre factor pot haver existit que m’hagi inclinat a ne­
cessitar tant paper per escriure i tél diré un altre día.
He passat bones estones escrivint aquesta carta­com si en tingués necessitat de dir tot aixó.
Ja comprenc que només pot esser llegida una vegada.
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［2］フランセスク・コスタ Francesc Costa i Carrera（1891～1959）。バルセロナのヴァ
イオリニスト。1922年からバルセロナ市立音楽学校でヴァイオリン教授を勤め
る。
［3］ブライ・ネット Blai Net i Sunyer（1887～1948）。バルセロナのピアニスト・音
楽教育者。市立音楽学校のピアノ教授。カザルス、チボー、カサド、コスタらと
共演した。









Tant ràpit corra el temps que tinc de fer breu la carta. Tinc satisfacció de lo del concert Vi­
nyes i t’agrahiré que si coneixes alguna critica me la enviis. La “Veu” va portar una noticia
breu i poca solta que tal vegada coneixes. Es poca solta el dir que en Vinyes ha tocat la
Suite del “Gran” compositor catalá M. Blancafort. Som aixis : hem de fer poc i mal fet.
Aixó del “gran” pren un aire de rifada­! Lo que diu de “Marmes” está bé! Zenon per ara
rès. Molt bé lo que diu del teu germá.
Divendres m’enviará Senart probes del “Parc”.
Parlem finalment, com a cosa reservada pel lloc del Sant a la processó, de la teva “cançó i
dansa 3a”
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Molt bé “el noi de la mare” L’he llegit i també l’he fet tocar per Alius (ja no pensaves en
l’Alius?)
La Sardana la vaig fer posar tot seguit en rotllo. A les 3 hores d’arrivada ja rodava per la
pianola qu’era un gust. Els “curts” amb la fricció Strawinskyana del mi b i la b amb re i
sol, dintre un ritme netament sardanista tenen la qualitat de saberse guanyar a l’acte la vol­
untat. El detall del començament recordant vagament la tarantela (primer compas) el con­
sidero digne d’esser notat.
Els “llargs” em donen mes feina si vui ferte la critica que sincerament se m’ocorra.
IIII
Del punt de vista de “música teva” ­en general­ s’ha de reconeixer que se surt, aquest frag­
ment, de l’estructura que generalment tenen les teves composicions, jà que hi han
repeticions del mateix motiu en diferents tons per retornar després, amb un simple procés de
tonalitats al moviment inicial. Encare que tot aquest trevall está resolt feliçment i amb insu­
perable naturalitat­jo hi tinc de veure, naturalment, el calcul que has hagut de fer perque
quedés arrodonit, i la falta de costum en obres teves, fa que ho trobi diferent­i em sorpren­
gui.
Crec que si no haguessis pensat en que la sardana s’ajustés a les normes adoptades no
hauries allargat tant la part dels llargs. Ara bé : si realment l’allargament es fet a l’intenció
de que sigui una sardana de debó, llavores tinc de confessarte que, per posarla a la cobla i
ferla ballar trovo faltat de varietat ritmica el passatje en tó menor : crec que la repetició del
mateix ritme durant un tant gran número de compassos la perjudicará. Em refereixo al baix
­que pot considerarse com la base d’acompanyament i de ritme ja que lo demés es quasi
sempre un conjunt de parts mitjes escrites verticalment formant una massa compacta amb el
cant.
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Deixant ara el detall d’aplicació a la cobla, et dic amb
V
igual franquesa veritat i naturalitat que el primer motiu dels llargs­(passada l’introducció
que esta molt bé) es espatarrant­es una trovalla­de senzillesa i de gracia ­ : se t’enganxa a
l’orella i no’t deixa. Jo fa quatre dies que a tota hora vaig picant amb el taló del peu i amb
els queixals a tall de “tamborino” cantant amb l’imaginació aquest motiu. Et dic, doncs,
qu’es molt bó, ben començat i ben acabat.
Llavores vé el menor.
Dema en parlarém perque caic de son.
[FALTA TEXTO?]
VI
De passada alterna bé amb el passatje major, el qual, al atacar després dels compassos sos­
tenint l’acort de dominant amb canvi de ritme ­es d’un efecte tant endevinat que no sé com
ponderarlo. Digne de notar el petit “trino” qu’es el primer que conec escrit per tu. Jo encare
no n’he escrit mai cap.
Aquell motiu, pobret, del “barri de platja” com es conserva encare!­porta molt bé els deu
anys!
El pas de SOL menor a La menor el trobo sobtat ­ : costa, potser, un xic de seguirlo i has
d’apretar el pas com si haguessis tingut una ensopegada i t’haguessis quedat enradera.
Llavores bé l’ampliació del tema qu’es lo que’m sembla llarg. Desprès un cant cantat de
19
conjunt a septes i quartes paraleles amb pedal de quinta balancejat que realment es molt teu.
però dona a la sardana l’aire que ferà dir al public qu’es tracta de una sardana de concert­
però poc balladora.
Potser es, doncs, perjudicial si penses en la cobla, insistir altre vegada amb tot aquest pas­
satje en diferent tonalitat. Crec que s’hauria d’abreviar deixant que dominés el motiu major,
qu’es realment lo important i ben trovat.
Aqui tens, doncs, amb simplicitat expressat el meu pensament sobre aquesta composició que
mereix la meva millor felicitació. Jo seria molt content si quant t’envio alguna cosa em fa­
vorissis amb una critica com la meva­ : sincera.
VII
i ultim
Volia enviarte una cosa que penso editar sola­sense formar part de cap col·lecció. Una “Pas­
toral” seguida d’un “Ballet”.
Ja coneixerás el ballet en sol. La Pastoral es un motiu molt antic (1917) acabat de amanir i
esporgar. Crec que t’el enviaré aviat i digam si voldrias presentarlo a algun editor que no
fos en Senart. Perdonarás que no t’escrigui mes perque está plovent.
Tinc son.
Em vé a la ma un retrat del meu noi i te l’envio pero retornal en una carta. Veurás qu’es
una cara de bondat i d’intel·ligencia. Tinc de dirte que el meu Jordi es una criatura d’una


















































































































pensamientos』に書かれている（Clara Janés, La vida callada de Feredico Mompou,
Vaso Roto Ediciones, Madrid, 2012, p.54．参照）。
［4］現在のブランカフォルトの作品表に、これらの作品は見当たらないが、1926年






Paris 26 Abril 1926
Estimat amic.
Contesto la teva carta del 18 corrent escrita en el matí de diumenge.
Vigilaré totes les crítiques del concert i penso que les tindré totes pues jo estic ara abonat a
la casa Lynx cual casa se cuida d’enviarte tots els retalls que parlen del abonat. Es una cosa
que jo no havia fet fins qu’el meu germa ho ha fet per mí.
Cuànt me agradaria sentir el teu rotllo de 26 metres! Ja t’he enviat la 3a cançó i dansa o
sigui el noi de la mare i la sardana. No se si tens la ma trencada en instrumentarla pero si
ne sabs més que jo pues jo ignoro fins els instruments que composen la cobla.
Si poses en rotllo la cançó i dansa trobaras alguns errors. L’un d’ells se troba al compas 12
de la cançó [GRÁFICO] aquesta es la veritable nota i no el “ré”.
De totes maneres cuidat de la sardana i ja me diras alguna cosa.
Ja estaba enterat dels homenatjes a Garreta que com dius mereix tot el nostre respecte pero
es veritable tot lo que dius i nosaltres no podem sentir la seva música que porta la sensibili­
tat oposta a la nostra. En cambi tal com dius té sardanas admirables i l’Albert sab desafiar
el cel cuan hi encara l’instrument.
No sabia qu’en Senart t’havia exigit una cantitat per editar el Parc d’atraccions. Es clar que
35 pagines ja es paper. De les probes no t’estranyi la tardança pues Max Eschig m’ha tingut
un any el manuscrit dels Charmes.
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Tornant a la cuestió de les obres curtes o llargues que es l’assumpte d’actualitat amb els ca­
bells de les senyores, jo no crec que les obres tinguin de ser curtes. Jo sols penso : que
l’extensió es sempre dificil de sostenir al mateix nivell d’interés, i sobretot sento que nosal­
tres (preparadors de primeres materies) no’ns podém ocupar de la construcció, al menys de
contentarnos de fer casetes de pessebre pero amb les nostres pedres, la catedrál la farán els
nets de la nostra música. Ja sabs tu que fora de algunes obres mestres que coneixem, la ma­
joria de les obres d’extenció que existeixen totes cauen en el horror de la pesantó i de la
farsa.
Dupto que nosaltres poguem resoldre una d’aquestes obres pero natural es que ho intentem
sobretot ara que ja hem xxxxx resolt els materials, que cuant s’en descobreix un de nou es
sempre per a mirar dins d’un tubet i vegades que ni es veu, com es el ràdio.
Jo ja me contentaria de ser el Rameau o el Scarlatti de la meva época.
Tots dins la nostra época som soldats rasos i tots masteguem el ranxo aixis es que no seràs
diferent dels altres i els galons els posa el temps, el millor general.
La teva lluita del dupte es la eterna lluita de tots fins dels que, com jo, estem declarats d’u­
tilitat publica, com dius tu.
Jo he sentit sempre la flor del teu talent i ets la sola persona que jo apoio. Lo unic que no
he pogut assegurar es si traballaries o no, pero dels teus dons musicals no n’he duptat mai
ni tampoc tinc motius ara per a duptar del teu treball si em parles de tants Kilometres de
música!
29 Avril.
Avui he rebut aquest retall que t’envio. Ja veurás que no diu gaire cosa pero diu bé. Tot lo
que rebi t’ho enviaré.
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Com te deia l’altre dia he pogut organitzar uns concerts Viñes per les associacions de Cata­
lunya. Donará la primera audició de la meva 3a Cançó i dansa i tocará els teus Cants Intims.
El meu amic Durán i Ventosa s’encarrega d’anunciar a la Veu de Catalunya aquesta noticia.
En Francesc Trabal (l’ánima de les associacions s’encarrega dels altres llocs. Sabadell,
Reus, Girona, Tárrega, etc.
Ja veurás que no dormo i cuant tinc una semana bona l’aprofito.
Ademés escriu a Senart que fassi el favor d’enviar el teu cuadern al crític : Carol Bérard­
Petit Chambort Bourg­la Reine. (Seine) pues vaig ferli sentir amb en Viñes música teva i
vademanarla.
El cuartet segueix molt malalt. Paralític!
Ja sabs que per els focs de S. Juan n’haig de saltar algun




















































































Tot el dia he pensat en escriuret i no ha sigut possible.
Al matí he llegit a “la Veu” una crónica de Paris, firmada FLY, que no se si es el [Ucas­
seras?], on entre els noms de Casals, Manen, Nin i Vinyes surt el teu amb un regalim de
quatre notes que aquest pianista remena amb dits “alats” segons sembla.
Tot el día, doncs, he anat amb la carta a la butxaca i el correu de les 5 ja qui sab on es
Avants de dormir torno un moment per cloure­la.
Et deia que l’entrada del passatje en tó menor dels llarcs de la Sardana fa molt bon efecte.















［1］ジョアン・マネン Joan Manén i Planas（1883～1971）。バルセロナ生まれのヴァ
イオリニスト・作曲家。ヴァイオリニストとしてはサラサーテと肩を並べ、作曲
家としては、オペラや交響詩、協奏曲などを作曲した。
［2］ホアキン・ニン Joaquin Nin y Castellanos（1879～1949）。キューバのピアニスト
・作曲家。バルセロナとパリで学んだ。書簡 39参照。
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